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1. I NTRODUCCI ON 
La importancia macroeconómica que el café ha tenido para 
el palo y para la economía nacional es innegable. Dada 
la actual situación del café en Colombia y en el 
mundo, hay la necesidad de estudiar el comportamiento 
tenido por la producción a nivel nacional y mes 
específicamente a nivel regional, para dejar constancia 
escrita de cómo ha sido este proceso cambiante a lo largo 
de este siglo. 
Magdalena es el departamento al cual se le estudiará 
la evolución de su producción, su zona cafetera ha 
sido dividida para su atención por el Comité 
Departamenal de Cafeteros en cinco (5) Distritos: ?tinca, 
Riopiedras, Palmor, San Pedro de la Sierra, Aracataca y 
Fundación, los cuales aportan la producción total del 
grano. 
El estudio tratará de diferentes aspectos y elementos 
claves que permitan evaluar como se ha dado el proceso 
evolutivo a través de la historia productiva del cultivo, 
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Be identificarán los factores Que han Incidido en cambios 
que ha sufrido la producción. 
La producción anual registrada será tabulada y grafícada 
para dar una Interpretación objetiva a las estadísticas 
obtenidas. 
El resultado será Importante como instrumento para llevar 
a cabo un permanente seguimiento de las transformaciones en 
las condiciones productivas y sociales de los cafeteros, a 
más de esto, el trabajo mostrará la tendencia de la 
cafícultura en volumen de producción y la Importancia en el 
contexto económico. 
La mayor disposición dentro del tema abordado está enfocada 
a Identificar los problemas que se presentan en el 
desarrollo normal de la caficultura a nivel nacional y 
regional. La realidad de un hecho concreto: cuál ha sido 
el comportamiento de la producción cafetera; confrontar 
hechos e ideas y definir una problemática. 
2. JUSTIFICACION 
Como respuesta a la necesidad de la Federación Nacional de 
Cafeteros, y en BU representación, el Comité 
Departamental de Cafeteros del Magdalena, se hace 
necesario un estudio exhaustivo de gran interés para el 
gremio y en general para la región, que necesita conocer, 
como ha nido el desarrollo de la caficultura en el 
departamento. Es vital Indagar, como ha venido 
evolucionando su producción y cual es su aporte a la 
economía cafetera. 
Es cierto que el reto que demanda abordar ente estudio, 
amerita un gran esfuerzo por la Importancia que tiene el 
café para el país y la región, el estudio despierta 
especial Interés considerando la actital y panada 
situación de los caficultores en Colombia, también 
consideramos puede servir de base a investigaciones 
futuras, a 'políticas y recomendaciones que en esta materia 
se pueden dar. 
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La investigación para la Universidad señala precedentes, 
puesto que este estudio no se había realizado antes en el 
departamento, de tal forma que contribuirá a enriquecer la 
información que ae tiene de la producción cafetera en el 
Magdalena. 
3. OBJETIVOS 
3.1 GENERAL 
Conocer la producción anual registrada de café en 
departamento del Magdalena en los últimos 70 ahos. 
3 . 2 ESPEC I FI COS 
Hacer un recuento histórico de la zona cafetera del 
Magdalena_ 
Conocer sobre la cantidad y calidad de café en el proceso 
actual de la producción_ 
Analizar la tendencia de la producción_ 
4_ REVISION DE LITERATURA 
Desde fines del siglo XVII las autoridades de Santa Harta 
y Cartagena propusieron a la corona española, remediar la 
miseria de las provincias -estancadas y pobres
-(*), bajo su 
dimensión introduciendo el cultivo de cafeto. Emite plan se 
Inspiraba en el ejemplo de Cuba y Puerto Rico, en donde el 
café había probado éxito agrícola y comercial.(*) 
Durante el ciclo de buenos precios que seguía a las guerras 
napoleónicas, el café tuvo una difusión estable en 
Venezuela. No obstante, según el testimonio de Vicente en 
1328, el cultivo despertó el esceptisismo de Bolívar, 
aunque el grano ya empezaba a desplazarse hasta llegar a 
las provincias fronterizas de las ciudades venezolanas y de 
ahl a las provincias colombianas de las fronteras Cuentas 
y Salazar de las Palmas, geograficamente dependientes 
(51) Los propósitos de la Industria cafetera colombiana_ 
1850-1986. Federación Nacional de Cafeteros. 
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del Golfo de Maracaibo. El café irrumpió en la provincia 
santandereana para reemplazar paulatinamente una economía 
agraria basada en las haciendas esclavistas medianas que 
producía cacao en los valles de San José de alcuta, Rosario 
y Salazar de las Palmas; también se fue quitando el café 
preminencia al algodón que era la bese de la agricultura 
comercial del sureste en Girón y Rionegro 
Los primeros experimentos con el cultivo del grano en 
Colombia, se iniciaron desde el siglo XVII y su cultivo 
comenzó a extenderse por las diversas regiones, debido a 
las diferentes condiciones que presenta 
geográficamente Colombia, permitiendo la expansión y 
predominio del café durante los primeros años del siglo 
XIV las numerosas vertientes y sus elévadas alturas 
permiten su extensión a lo largo de todo el territorio 
nacional, la Importancia del café como cultivo de 
exportación no vino a consolidarse sino durante la segunda 
mitad de este siglo en lo que se refiere a la costa norte 
de Colombia. Aunque se hicieron cultivos experimentales de 
café en diversas partes del territorio nacional desde el 
siglo XVIII, el desarrollo del cultivo, tal como lo 
(1) Los propósitos de la Industria Cafetera Colombiana. 
185-1986. Federación Mal. de Cafeteros de 
Colombia. División Investigaciones Económicas. 
Bogotá. Junio de 1987. 
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evidencian los viajeros hacia 1820, adquiría especial 
significado en Santander. En 1874, la producción en 
Colombia de café se concentraba casi con exclusividad en el 
Norte de Santander y Cundinamarca, para entonces el cultivo 
en otras regiones del país era muy incipiente. 
Eh lo que se refiere a la costa norte de Colombia, aunque 
el café apareció desde, o solo a principios de siglo XVIII 
(1750) en la Sierra Nevada de Santa Marta, hasta 1832 se 
establecieron plantaciones como tales en la región de Hinca 
y sus alrededores, las cuales fracasaron inicialmente en 
1861, tenían importancia las poblaciones de' Villanueva y 
San Juan del Cesar en 1865, hablan plantaciones en las 
regiones de Cañaveral y es en 1894 cuando se conocen 
plantaciones comerciales en Santa Marta.(2) 
Han sido famosas las haciendas cafeteras de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, situada en inmediaciones del mar 
Caribe, como son las siguientes: 
-Cincinattl", -Vista 
Nieves" -Las Nubes-, -San Isidro-, -Maria Teresa", "La 
Victoria-, -Tolima-, "Manzanares-, "Onaca-, -Jirocasaca-, 
"La Caucasia", 
-California-. De algunas de estas 
(2) Enciclopedia del Desarrollo Colombiano. Colección Los 
Fundadores del café. CHALARCA, José. 
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evidencian los viajeros hacía 1820, adquiría especial 
instalaciones agrícolas pertenecientes a empresarios de 
origen extranjero, se cuenta que en otras épocas se sacaba 
café de la mejor calidad, directamente del punto de 
exportación, pues el grano se cosechaba, , beneficiaba, 
trillaba, clasificaba y empacaba en las mismas fincas (3). 
Como autor de la iniciativa, figura Orlando Flye, que 
inició la primera plantación cafetera en ~hacienda de su 
propiedad de nombre "Cacahualito", ubicada en jurisdicción 
de Santa Marte. En 1898 fundó la hacienda 
-Cincinatti-, en 
la Sierra Nevada de Santa Marta y plantó otro cafetal; 
murió frente a esta empresa en 1937, el hijo de Flye, 
siguió cada uno de los pasos de su padre; a ellos se debe 
la floreciente industria cafetera de la Sierra Nevada. 
A finales del siglo XIX y principios del XX ya .ce exportaba 
café de los departamentos del Cesar, Guajira y Magdalena. 
Magdalena fue uno de los departamentos donde la producción 
alcanzó a concentrarse significativamente; entre 1913 y 
1932, periodo durante el cual se triplicó la producción 
cafetera nacional, se registró una expansión notable en la 
producción en todos los departamentos. 
(3) Atlas Cafetero de Colombia. Federación Nacional de 
Cafeteros. División Investigaciones Económicas. 
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Eh 1923 la estructura productiva del Magdalena ya se habla 
modificado yen 1932, cuando las grandes haciendas tuvieron 
tuvieron un avance significativo, de las Unidades 
Productivas, el grado de concentración geográfico y de la 
propiedad no se alcanzaban a visualizar en ninguna región 
del paja sino en el Magdalena. Para el año de 1955, las 
cifras sembradas con hectáreas de café eran muchísimo más 
que las registradas en 1932, el café fué adquiriendo 
Importancia gradualmente, para esta región del pais, donde 
la situación politica fue decisiva para la industria 
cafetera, también hay que destacar que el café contribuyó 
a la estabilidad politica de la nación. El café en cierta 
forma, redestribuyó a los beneficios del desarrollo en las 
diversas zonas geográficas nacionales, independiente de los 
partidos políticos imperantes en las diversas regiones y 
les dio una singificativa justificación a los 
representantes de las zonas rurales frente a los voceros de 
los centros urbanos (4). 
De esta forma ha evolucionado a través de los años el 
cultivo de café en Colombia. 
(4) Producción de café en Colombia. Roberto Junguito_ 
Fondo Cultural Cafetero. Bogotá. 1991. 
5.. MATERIALES Y METODOS 
Dada la debilidad de la pcma información que se dispone de 
la producción anual reglo ada de la zona cafetera de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, y teniendo en cuenta la 
dificultad para conseguir las cifras necesarias. Se 
recurrió a un proceso estadístico para estimar la 
producción de café anual en el Magdalena. 
Los estimativos se harán con base en la producción nacional 
para el cálculo de la participación del departamento en el 
total nacional. 
La participación departamental estará fundamentada en 
los censos realizados por la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia por los años de 1930, 1956 1970 y 
1980. 
La formula utilizada fue la geométrica: 
pn = po (1+1) 
'ifn - 1 
po 
donde: 
pn = año desconocido 
po = año base-desconocido 
1 = constante 
= estimativo 
t = tiempo 
Los datos obtenidos por _intermedio de este proceso 
corresponde a estimativos de producción, no a registros de 
producción a nivel finca. La estimación hecha es puntual. 
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.6. ZONAS CAFETERAS DEL MAGDALENA 
La zona cafetera del Magdalena está localizada en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la Sierra en un macizo' Independiente 
de forma piramidal y base triangular con un área de 16.400 
km' definida como un sistema montañoso costero único, 
dada la gran variedad de clima, flora y fauna alli 
existentes 
Por razones de latitud las zonas cafeteras en la Sierra 
Nevada se sitúan a más bajas alturas sobre el nivel del 
mar. Cerca a los niveles del mar, 600 m_s_n_m_, 
aproximadamente se encuentran matas de café y continúan 
apareciendo hasta los 1.600 m_s.n.m., en la medida en que 
las colonizaciones vayan avanzando. 
El cinturón cafetero o zona óptimo para sembrar café en la 
Sierra Nevada se sitúa entre los 1000 y 1.500 m.s.n.m. La 
zona cafetera antes mencionada se caracteriza por Presentar 
un régimen pluviométrico de alta densidad distribuido en un 
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período de tiempo más corto, que el de la región cafetera 
central. 
Para tener una mejor organización que permita al Comité 
Departamental de Cafeteros del Magdalena prestar un 
servicio de atención más eficiente a los caficultores, la 
zona se ha dividido en cinco (5) distritos que están 
limitados por algunos de los numerosos ríos y corrientes 
que abastecen de agua a los departamentos de Cesar, 
Guajira y Magdalena. 
Estos distritos son: Minen, Riopiedras, Palmar, Fundación, 
San Pedro de la Sierra y Aracataca. 
En el municipio de Santa Marta se encuentran Mima y 
Riopiedras, consideradas como zonas de mejores cosechas 
cafeteras. 
En Ciénaga están localizadas San Pedro de la Sierra y 
Palmar, conformados en su mayoría por pequeños 
cafícultores. Los distritos de Aracataca y Fundación en 
sus respectivos municipios. 
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6.1 HINCA - RIOPIEDRAS 
Hinca es un pequeño poblado en las estribaciones de la 
Sierra Nevada a 20 km hacia el sureste de Santa Marta y 600 
m.s.n.m . Zona de transición térmica entre el cálido nivel 
costero y el templado de la región cafetera que tiene sus 
primeras manifestaciones en variedades que han logrado 
desplazarse por debajo de los 1.000 metros en el país. 
Esta zona cafetera marea el límite más cercano al nivel del 
mar (600 m). Las plantaciones de la Sierra Nevada son las 
más antiguas, por que allí fue donde primero se cultivó el 
grano por los españoles, se aclara que estas plantaciones 
fueron simples ensayos de los españoles que llegaron a la 
Sierra, puesto que muchas teorías afirman que el café 
apareció en Colombia por los lados de Santander del Norte, 
aunque en otras regiones del país como el caso de Santa 
Marta era muy incipiente la producción. 
finca cuenta con una temperatura agradable alrededor de 
2412C, con un paisaje lleno de exuberancia y verdor 
abundantes aguas cristalinas y atrayentes formaciones 
rocosas, es un mundo nuevo lleno de policromía 
subtropical 'y alto nivel tonificante. A partir de este 
sitio al ascenso marea una rápida disminución de la 
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temperatura; 10 km más arriba por la empinada carretera el 
termómetro registra un promedio de 202C y a otros 10 km 
aproximadamente ya se encuentran los cerros de San 
Lorenzo con una temperatura que se acerca a loe 10QC, 
cuando se llega a la altura de 2.850 m.s.n.m. se 
encuentra la estación repetidora de la televisión que cubre 
todo el litoral. 
La penetración española solo llegó hasta aquí, pues ésta 
fué la Única fundación que hicieron en las estribacioneo 
con el doble fin de contener a los indios que no se 
resignaban a la pérdida de sus tierras planas y hacían 
constantes incursiones a Santa Marta y también con el no 
menos importane de catequizarlos. 
Hacienda La Victoria: Una de laa más grandes haciendas 
en esta parte de la Sierra es La Victoria de la que 
necesariamente hay que hablar cuando se toca la historia de 
la caficultura en el Magdalena_ 
La Victoria inicialmente fue propiedad de un extranjero de 
origen escocés Vanden, el que llega a la Sierra Nevada en 
busca de riquezas indígenas, cuando descubre que tal 
ilusión es falsa, se dedica a sembrar café porque se dá 
cuenta que las tierras son aptas para el cultivo_ En 1926 
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tenía la finca 200.000 árboles de café según lo cita Diego 
~salve en su magistral obra 
-Colombia Cafetera-. 
El señor Venden unos años después se devuelve a su tierra 
natal por motivos personales y le vende esta tierra a quien 
fuera su Administrador y Capataz, Juan Weeber de 
nacionalidad alemana junto con su esposa Ana María Weeber- 
Esta propiedad cuenta con uno de loe mejores beneficiade-ron 
del país, que en su totalidad fue importado de Alemania 
al igual que los materiales con que está construida La 
casa_ 
Esta finca exportaba café directamente desde comienzos 
de siglo, es posible que mucho antes, sobre ésto no 
hay documentos que permitan hacer afirmaciones 
contundentes. 
La Victoria cuenta con más de 1.000 hectáreas de tierra, de 
las cuales 134 son de café arábigo y 75 de caturra, el 
repto es reserva forestal. La producción es variable año 
tras año, pero de muy buena calidad. 
Actualmente al frente de este negocio está. Ana Maria Weber 
Y sus hijos. 
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~piedras: La creación de Riopiedras resultÓ como 
consecuencia de la invasión que sufriera la parte alta de 
las fincas Jlrocasaca y El Tollina. 
Las fincas eran propiedades de más de 10.000 hectáreas 
de tierra. La colonización fue efectuada por 
algunos jornaleros de estas fincas, oriundos del interior 
del pais. 
Riopiedras estaba constituida por grandes extensiones de 
bosques, su colonización se inició en la década del 40 
aproximadamente. 
Inicialmente la región de Riordedras no contaba con caminos 
de penetración Independientes, se seguía penetrando a 
través de las fincas invadidas. Hoy día Riopledras tiene 
sus propias vías de penetración, que se inician a la altura 
del Matadero Viravira por la antigua carretera que conducía 
a Ríohacha. 
Hay que anotar que muchos de los colonos fundadores 
continúen como propietarios, entre otro l3 se pueden 
mencionar Samuel Bernal, Rubén Rueda, Manuel Corredor, que 
han derramado sudor sobre el cultivo que forjaron a fuerza 
física hace más de 40 años. 
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Hacienda Jirocasaca: Esta hacienda hace parte de 
la historia cafetera del Magdalena. Para hablar de la 
cafieultura en el departamento del Magdalena, hay que 
hablar de Jirocasaca ya que hace parte de la 
historia cafetera de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
La hacienda fue propiedad inicialmente de una compañía 
francesa que vino a la Sierra Nevada en busca de minerales 
y muy especialmente oro, al darse cuenta que no lo habla se 
dedicaron a sembrar café. La hacienda le fué vendida a un 
señor Baldomero Gallego quien se casa en Europa con Olga 
Opdembosh y de cuya unión se iniciarla la tradición de la 
familia Opdembosh, no en Colombia pero si a la cabeza de 
Jlrocasaca. Para 1924 Baldomero Gallego muere y ou viuda 
se muda a Bruselas, regresa al inclarse la segunda guerra 
mundial. Para 1926 la hacienda contaba con 500.000 árboles 
de café según cita Diego Monsalve en su obra 
-Colombia 
Cafetera-. 
Al morir la señora Olga Opdembosh declara heredero 
universal a Guy Opdembosh de la hacienda y mientras éste se 
educa en el extranjero, concede pleno poder sobre la finca 
O su hermano, pues se encuentra estudiando en la 
Universidad de Bruselas. 
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El hermano de quien fuera el dueño toma las 220 hectáreas 
de café y las reparte a los trabajadores, era la famosa 
época de que -la tierra es de quien la trabaja",(*) en esta 
operación estuvieron presentes los ya fallecidos presidente 
de la República, Carlos Meran R. y el Padre García 
Herreros, como también la sociedad de Santa Marta. 
A los trabajadores se les entregó escritura pública dando 
por hecho que sabrían administrar la tierra, teniéndose en 
cuenta que cinco años ~tuvieron recibiendo educación por 
parte del Sena, Ministerio de Agricultura y La Caja 
Agraria.(*) 
Muchas fueron las hipótesis que se tejieron alrededor de 
este ensayo, todo fracasó, la gente no logró ponerse de 
acuerdo en una sola idea y éso terminó por convertirse en 
un conflicto de orden social_ Al señor Guy le tocó 
comprar la tierra a precios exorbitantes a estos 
trabajadores, ya que según él la finca tenía que ser de un 
solo dueño.(*) 
Para hacer las negociaciones de venta de las parcelas 
transcurrieron 18 años, tiempo en el que el señor Opdembosh 
(*) Entrevista con Guy Opdembosh propietario 431rocasaca. 
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se dedicó a hacer inventos y a patentarlos. De BUB 
inventos se benefició el pueblo y algunos en torno al café 
llevan su nombré_ 
La finca Jirocasaca al igual que otrao de cota región non 
muy pobren en el sentido de producción, muchos ensayos Be 
han realizado buscando el mejoramiento, porque en cuanto a 
la productividad cuenta con un excelente rendimiento que no 
se alcanza a visualizar en la región. 
Jirocagaca cuenta con modernan instalaciOnes para el 
beneficio del café. Además está dotada de cancha de 
futbol, piscina, comisariato, don plantan de 
tratamiento para el agua, una convencional para los 
trabajadores y una científica en la que no se utilizan 
químicos, donde el dueño ha puesto en práctica todos 
sus conocimientos.(*) 
En total la finca tiene 2.400 hectáreas de tierra de las 
que 220 son de café y dos reservan forestales privadas.(*) 
Otros cafeteros que ae destacan en esta región son: José 
del Carmen Villanueva y Luciano Macias. 
(*) Entrevista con Guy Opdembosh. Propietario Jirocasaea. 
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6 . 2 FUNDACI ON 
Otro de los distritos productores de café en el Magdalena 
(Sierra Nevada), es Fundación, que aporta un 15% del total 
de la producción de la zona. 
En total lo conforman 14 veredas, de las cuales se destacan 
en importancia, Santa Clara y Sacramento. La altura mínima 
está en los 950 m y la máxima en los 1.500 m.s.n.m. 
Este distrito en su mayoría fue colonizado por gente que 
llegó del interior del pais, desplazados por la 
violencia política que se vivía en esos momentos, década 
del 40-50. 
La vereda Santa Clara lleva ese nombre por una pareja 
llamada, Huber Claro y la señora Clara Quintero, la 
comunidad decidió llamarla Santa Clara, ya que ellos fueron 
los primeros en llegar a esa región.. (4) 
Los primeros colonos relatan que inicialmente todo era una 
gran montaña, no habla caminos ni vías de acceso Y pare 
(4) Declaraciones del señor Aníbal Castro Jiménez, 
cafetero de la zona. 
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llegar a la parte plana al sitio El Jobo había que caminar 
alrededor de unas cuatro horas. Las condiciones en sí eran 
muy precarias. 
Algunas de las personas que han vívido esta historia, 
relatan: Anibal Castro Jiménez, Chape Blanco, Restar 
Castro, Salvador García, Huberto de la Hoz, Pablo Serrano, 
entre otros, que ha visto poco a poco como esta parte de la 
Sierra llena de hermosos paisajes, suelos fértiles capaces 
de dar sustento a numerosas familias, ha ido evolucionando 
a través del tiempo. 
En ese distrito el Comité de Cafeteros del Magdalena al 
igual que en loa demás ha hecho presencia desde el momento 
en que instaló la oficina en Santa Marta. La lucha en 
busca del mejoramiento en el nivel de vida de los cafeteros 
no ha sido fácil para llegar hasta donde se está hoy, 
siendo parte de un proceso gradual que ha buscado el 
bienestar y mejoramiento de las zonas cafeteras. Fundación 
cuenta con escuela, puesto de salud, una carretera que 
permite el acceso de camiones para sacar la producción de 
café, ya que inicialmente se sacaba en mula y se venía a 
vender a Santa Harta, Aracataca o San Pablo en San Pedro de 
la Sierra. Ahora existe un puesto de compra en Santa Rosa, 
que está en la parte plana y donde 10231 cafícultores venden 
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pu café, oca a la Cooperativa de Caficultores del Magdalena 
o a otros compradores. 
En general, el municipio de Fundación está conformado por 
pequeños caficultores, los cuales asisten sus fincas, de 
ahí que la producción cafetera, aunque poca, es de muy 
buena calidad. 
6.3 PALMOR 
En medio de la espesa selva y rodeada por las majestuosas 
montañas que conforman la Sierra Nevada de Santa Marta, 
símbolo de la costa norte de Colombia; surge como un león 
desafiante, hace aproximadamente 28 años un pueblo que se 
llamarla Palmor.(*) 
La región de Palmer, tierra bendita en donde Dios extendió 
su benévola mano y la convirtió en tierra fértil, apta para 
cultivar. Este territorio estaba habitado inicialmente por 
Indígenas del grupo de los Arhuacos, descendientes de los 
indios Taironas.(*) 
(*) Documento reseña histórica de Palmar. 
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La India propietaria de donde emerge Palmor se llamaba 
Maria Eugenía, quien vivía con un blanco llamado Bonnet(*), 
y tuvieron dos hijos. La indígena al ver que en la región 
abundadan las palmeras de maquenque, la bautizó con el 
nombre de Palmor, que conserva hoy. 
Dado su mravilloso clima medio templado, favorable para la 
agricultura, se convirtió en una zona atractiva para muchas 
personas, tanto nacionales como extranjeras; pero fue la 
familia González, la que logró hacer trato con la india 
para que les vendiera el sitio donde hoy es el pueblo de 
Palmor, per la suma de $50.000; pagados un 50% en efectivo 
y el resto mediante una letra a cancelar posteriormente. 
Por incumplimiento de los González en el pago de la 
deuda, se generó un conflicto judicial que duró siete 
aflos.(*) 
En este lapso de tiempo la región que no pertenecía en su 
totalidad a la India Maria Eugenia, ni a los González, fue 
siendo invadida por colonias de santandereanos, tolimenses, 
caldensea, antioqueños que venían a estas tierras 
desplazadzm del Interior del país, otros buscando mejores 
condiciones de vida. 
(*) Documento reseña histórica de Palmor. 
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Una vez instalados los invasores, constituyeron una 
junta de acción comunal que recibía $20 por lotes de 10 
y 15 metros, adjudicados a los primeros colonos. Se 
considera como fecha de fundación de Palmor el 24 de 
junio de 1969, cuando el señor Antonio Agudelo en 
compañía de otros amigos resolvieron invadir lo que hoy 
es el centro de Palmor; fue así como Antonio Agudelo y 
Leonel Duque hicieron el primer sancocho en el solar que es 
hoy del señor Rico, así. se Inició la toma de lotee en 
Palmor. 
Posteriormente el señor Antonio Agudelo dió limas y rubio 
a Leonel Duque para pasar a limpiar el terreno, más tarde 
se unió Saul Alfonso y según él fue guíen trazó las calles 
y la plaza. El auge de Palmor vino a verse después de las 
primeras fiestas patronales de la virgen de la Candelaria, 
el día 2 de febrero de 1972, siendo el presidente de las 
fiestas el señor Gonzálo Gómez, con la colaboración de 
otras familias. 
Palmor de la Sierra actualmente es un corregimiento del 
municipio de Ciénaga que se encuentra ubicado en las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, a 950 
metros de altura sobre el nivel del mar. 
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Algunos testimonios de personas que ayudaron a construir la 
historia de Palmor se relatan a continuación para 
corroborar esta reseña histórica. 
El señor Francisco Luis González de procedencia antioqueña 
llegó a Palmar hace unos 30 años, en busca de mejores 
oportunidades de trabajo; inicialmente arribó a 
Barranquilla y por referencias finalmente terminó en 
Palmor; sólo habla monte y montaña, una que otra finca 
grande como California, El Recuerdo, Navidad, todas de 
propiedad de Pablo Solano, donde se trabaja por jornal 
cogiendo café; con el pago fue comprando herramientas 
(rulas, azadones) y limpiando su propia tierra, comprándole 
a colonos que decidían marcharse. Inicialmente fue difícil 
sembrar café tanto para el señor González como para otros 
que como él vinieron en busca de aventuras y de riquezas 
llamados o convidados por amigos y compadres, entre ellos 
podemos mencionar; Octavlo Vasco, Félix Montero, Antonio 
Pulido, Héctor Patiño, Alirio Camacho y otros. 
Lao vías de acceso, caminos, puentes no existían y los que 
hablan se encontraban en mal estado, de tal suerte 
que estas personas bajaban a pie a buscar la comida, 
soportando largas horas de camino en ocasiones, dilas 
enteros. Algunas fincas o terrenos ya tenían café, que 
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habían sido cultivados por los indios, los que abandonaron 
a causa de la colonización que estaba sufriendo la zona; 
así continuaron sembrando café y les tocaba bajarlo en 
hombros para podarlo vendaren Santa Marta, era muy poquito 
y el transporte muy caro, sin embargo como afirma el señor 
Francisco, la plata alcanzaba. 
Lograron organizarse y construir una escuela para que sus 
hijos no fueran a otras regiones a estudiar, la cual 
construyeron con materiales subidos a cuestas. Cuando se 
incrementó la producción de café, había un puesto de compra 
en La Gran Vía y no se llevaba el café hasta la cooperativa 
de Santa Marta; y finalmente se situó un puesto de compra 
en Palmor. 
Palmor se encuentra conformada por veredas. Los 
caficultores en su mayoría son pequeños y ellos mismos 
asisten a su finca. Actualmente es uno de loe distritos 
que comparada con el área sembrada tiene un excelente 
rendimiento en la producción, el servicio de apoyo y 
asistencia del comité de cafeteros ha sido de gran ayuda 
para el desarrollo económico y social de esta región. 
Palmor es el resultado de un proceso colonizador que 
se inicia para 1928 a raíz del conflicto de las bananeras 
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muchas familias buscan refugio en la población montañosa, 
para 1930 comienza la llegada de un alto índice de personas 
Provenientes del interior del país, que llegaron a 
colohizar estas tierras. Sus habitantes viven de los 
ingresos del café algunos muy pocos en realidad se dedican 
al comercio. Cuenta con un puesto de policía que por 
problemas de orden social los agentes lo abandonaron y en 
su nombre hace presencia la figura del Ejército. 
De lo que se pudo observar, el acueducto beneficia al 
pueblo, pero el agua es consumida sin tratamiento de 
potábilización. El Comité de Cafeteros en Palmar 
desarrolla una labor destacable: en la prestación de 
asistencia técnica al cafícultor, la construcción de obras 
de infraestructura como escuelas, puentes, carreteras, 
etc. En el campo de la salud contribuye con drogas y con 
la bonificación al médico y al odontólogo. El Sena, La 
Utag y el PNR prestan su colaboración en esta comunidad. 
6 . 4 SAN PEDRO 
San Andrés como se llamó inicialmente, era un pueblo de 
indígenas que estuvieron allí durante siglos y que se 
vieron obligados a abandonar por la colonización que 
comenzara a sufrir esta zona a raíz de la violencia en el 
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centro del país por la década de los años 40. Los indios 
cultivaban caña de azúcar y vivían de la industria de la 
panela, con la que hacían trueque por pólvora. Estos 
indígenas estaban claramente organizados con el Mama a la 
cabeza. 
A medida que se abrían los caminos hacía San Andrés, la 
colonización iba aumentando hasta 1954. La carretera solo 
tenia una parte terminada y no llegaba hasta San Andrés, 
sin embargo algunos empresarios como el caso de un 
ciudadano ruso Jorge Sumbatoff, ayudó a la construcción de 
la carretera, de igual forma el Comité de Cafeteros y otras 
fincas que también prestaron su colaboración como La Dilía 
de propiedad de Almendra Tropical, Tierra Grata de Julio 
Dangond Ovalle, etc. 
Finalmente después de dos años la carretera fue terminada 
por el municipio de Santa Marta, según declaraciones del 
señor Carlos Vargas, Técnico Agrícola de San Andrés, 
enviado por la Secretaría de Agricultura y el Comité 
Departamental de Cafeteros. 
Cuando la construcción de la carretera finalizó, comenzó 
la entrada del desarrollo a esa comunidad; las casas 
se construyeron de material, se hizo la explanada con la 
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máquina que fue un corte de aproximadamente 15 metros. 
Comenzó una mayor afluencia de colonos.(*) 
En 1955 se inauguró la Granja Departamental en esa zona, 
ésta fue creada con el fin de dar orientación a los colonos 
en el cultivo del café, granos y frutales, y enseñarles el 
manejo de los suelos y su conservación, para esta misma 
época se conformó la primera asociación de agricultores de 
esta región. 
Erfbikkbhur 
San Pedro, antes San Andrés cambió de nombre durante el 
gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, el Consejo de Ciénaga 
en 1953 toma esta decisión, motivada por presiones 
politicas.(*) 
'"gí. 
ss i.f 
Al art. 
San Pedro se benefició con la Granja Experimental aunque 
luego de algunos años de su fundación fue invadida por un 
grupo de colonos, que ni con la presencia del ejército 
quisieron abandonar finalmente hoy día se quedaron en 
predios que fueron de la Granja alrededor de unos 40 
colonos. 
(*) Declaraciones del señor Carlos Vargas, Técnico del 
Comité de Cafeteros en esa época. 
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El Comité de Cafeteros ha hecho presencia en San Pedro, 
prueba de ello es la diferente gama de servicios que ofrece 
a los cafícultOres, tales como asistencia técnica, 
mejoramiento de vías, caminos, construcción de puentes, 
mantenimiento de la escuela y puestos de salud, enseña el 
mejoramiento y conservación de los recursos naturales y por 
último da recreación a sus habitantes. Eh San Pedro la 
mayoría de personas viven de los ingresos del café, algunos 
del comercio y otros de la producción diversificada. 
El café en San Pedro como en otros distritos ha sido el 
jalonador del desarrollo y el que ha hecho posible que 
Innumerables familias puedan subsistir, pues grandes 
oleadas de campesinos del interior del país se asientan en 
el área organizándose económicamente alrededor del cultivo 
del café. 
7. COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS 
DEL MAGDALENA 
Uno de los primeros dirigentes cafeteros del Magdalena que 
representó a los cultivadores de café de ese departamento 
fue el señor Orlando Flye, nacido en Maíne (EE.UU.) en 
1861 y quien llegó a Santa Marta en 1899 y.de inmediato 
se vinculó a la actividad agrícola, el señor Flye 
asistió a varios congresos del gremio cafetero organizados 
con el objeto de defenderla Industria cafetera colombiana. 
A la muerte de Orlando Flye, queda a cargo de su empresa 
Santa Marta Coffe Co., su hijo William Flye, el que 
presidiera por varios años el Comité Departamental del 
Magdalena. 
La figura de los comités aparecieron con la creación de la 
Federación Nacional de Cafeteros en 1927 en Medellín. Los 
comités son organismos autónomos que orientan y desarrollan 
la actividad gremial de los caficultores en los 
departamentos cafeteros. 
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Para el año de 1961 respondiendo a la necesidad de los 
caficultores de la Sierra Nevada, se creó la Cooperativa de 
Caficultores de la Sierra Ltda., con resolución jurídica 
No. 01843 de noviembre 29 de 1961 y escritura pública No. 
1080 de diciembre 30 de 1961, con el fin de tener un 
organlemo que se encargara de la comercialización, 
almacenamiento de café y que fomentara el ahorro entre SUS 
asociados, ésta fue patrocinada por el Comité Departamental 
de Cafeteros que intervino en la organización_ 
En 1969 toma la dirección del Comité el Agrónomo Domingo 
Salcedo, que había llegado a los departamentos de 
Magdalena, Cesar, Guajira en 1955 como extensionista en 
beneficio del desarrollo de la cafícultura de esta región. 
Su finalidad al frente del Comité era encausar las 
políticas de la Federación Nacional de Cafeteros, su 
preocupación era el hombre cafetero, enseñarle el uso de 
los recursos naturales, buscando el mejoramiento de la 
producción para mantener el ingreso de los caficultores.(5) 
Las políticas inicialmente iban encaminadas a los tres 
departamentos, Magdalena, Cesar y Guajira hasta el momento 
(5) Entrevista con el Ingeniero Domingo Salcedo, Director 
del Comité de Cafeteros del Magdalena en 1969. 
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en que surgió la desmembración de estos departamentos en 
1974 y Guajira y Cesar tuvieron su propio comité en 1977. 
En materia de crédito, solo se le otorgaba al cafetero una 
vez que se realizaba un estudio concienzudo de la persona 
que lo solicitaba: se tenia en cuenta, se permanecía en la 
finca, el la aolotia, oí justificaba el crédito para 
mejoramiento de su finca, además debían presentar títulos 
de propiedad de las tierras. Inicialmente esto causó 
malestar dado que muchas tierras no las había titulado el 
Incora, porque eran tierras baldías que se extendían hasta 
los bosques nacionales y que los colonos se apropiaron. Al 
no cumplir el requisito de tener un documento que los 
acreditara como propietarios recurrían a préstamos con 
intereses usureros a comerciantes, que exigían las fincas 
de los cafeteros en el evento de no cumplir con la deuda, 
estos casos fueron frecuentes según afirma el entonces 
director del Comité, Domingo Salcedo. (6) 
La producción del Magdalena para 1970 según el censo de la 
Federación Nacional de Cafeteros representaba un porcentaje 
del 1.039% del total nacional que significaba bastante en 
(6) Entrevista con el Ingeniero Domingo Salcedo. Director 
del Comité de Cafeteros en 1968 (Magdalena). 
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términos de ingreso para el cafetero y para el 
departamento. 
Estos resultados fueron producto de muchas de las campañas 
que se realizaron en la búsqueda de aumentar loa ingresos 
de los caficultores. A la gente se incentivaba a 
permanecer en las fincas, se les enseñaba el beneficio del 
café, la recolección, porque inicialmene la hacían por 
arrase, después de llegada la colonización del interior del 
paja para la década de los 40, producto de la violencia que 
vivía el centro del país. Muchas de ellas venían con 
tradición cafetera e impusieron la técnica de la selección. 
Para 1973 el Comité Departamental de Cafeteros del 
Magdalena estaba conformado de la siguiente manera: 
Principales Suplentes 
Pablo Solano D. Carlos Vargas P. 
Julio Figueroa José Haría Hinojoza 
Luis Lacouture Pedro Useche 
Luis Diazgranados Rafael N. Díazgranados 
Guillermo Araque Magdalena Castro 
Rafael Campo M. Gonzálo Mindiola 
La actividad' del Comité de Cafeteros del Magdalena ha sido 
desarrollada con la mentalidad de servir a los caficultores 
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en distintos campos de acción, tales como la extensión 
agrícola en las zonas cafeteras, la construcción de 
escuelas, puentes, caminos, centros de salud, mejoramiento 
de la vivienda rural, construcción de bodegas para el 
almacenamiento de café, construcción del servicio de 
acueducto en algunas zonas, redes de electrificación, apoyo 
al espíritu cooperativo estímulo a la diversificación, por 
último apoyo a la investigación científica como es el caso 
de este estudio realizado a la zona cafetera del Magdalena. 
En la actualidad el Comité Departamental tiene COMO 
dirigentes a las siguientes personas: 
Principales 
Clifford Bonilla Smith. 
Héctor Patino Ospina 
Julio Cesar Balaguera 
Luis Sandoval 
Ramón Campo González 
Gustavo Adolfo Rojas V_ 
Camilo González 
Suplentes 
Director Ejecutivo 
Julio Illidge Aarónj 
TOMAC Segundo Almanza 
Carlos Piras/ubre Suárez 
Luis Coronel 
Nestor Blanco 
José Santiago Bonilla 
8. CAFICULTURA EN EL MAGDALENA 
El café en el departamento del Magdalena se encuentra 
sembrado en la Sierra Nevada de Santa Marta, macizo 
montañoso independiente de forma piramidal y base 
triangular con un área de 16.400 Kmr7 _ Los primeros 
cafetales de los que se haya tenido noticias datan del año 
1894 aproximadamente, para comienzos de siglo existían 
algunas haciendas de café que daban un producido anual de 
20.000 sacos según Diego ~salve en su obra Colombia 
Cafetera. 
Las principales plantaciones de café en el Magdalena están 
situadas en el municipio de Santa Marta. 
Algunos cafícultores y fincas Importantes de comienzos de 
siglo se mencionan a continuación: 
Finca Propietario No. árboles 
Cinccinatti Orlando Flye 500.000 
Jirocasaca Baldomero Gallego 500.000 
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Oriaga Pedro Dávila 350.000 
María Teresa Vanden Cía./ 250.000 
La Victoria Francisco Olarte 200.000 
Las Nubes y la Vega Olerte y Cía. 350.000 
Mendiguaca José M. Leiva 150.000 
>lince Pablo García 100.000 
El Recuerdo y Cia. Agrícola de 
Donama Santa Marta 90.000 
Medellín Goenága 60.000 
Las Mercedes J.M. Goenága 15.000 
Datos de Diego Monsalve en ou obra Colombia Cafetera para 
1926. 
Para 1970 después de que Magdalena se separó ,de La Guajira 
y Cesar, cuenta con cuatro municipios productores de café: 
Santa Marta, Ciénaga, Aracataca y Fundación. En el cuadro 
se,muestra la producción de café para 1970: 
Municipio Anea cult/has Prod. k café Pergamino 
Santa Marta 6.774.8 3-211.390 
?linea 6.422.0 2-503.667 
Fundación 354.0 114.633 
Aracataca 243.1 93.886 
Tomado de »la enciclopedia del Desarrollo Colombiano, 
colección Los Fundadores "El café José Chalarca-. 
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Por estos años sonaban nombres de cafeteros que compraron 
o heredaron fincas de comienzos de siglo entre otros: Guy 
Opdembosh, Clemente Hadas, José Martínez, Juan Weber, 
Joaquín Díaz, etc. 
La cosecha cafetera en la Sierra se recolecta entre los 
meses de octubre y marzo y solo se da una cosecha al año, 
dada por las condiciones climatológicas monomodales 
existentes en la Sierra Nevada de Santa Marta, situación 
que no se presenta en otras regiones del paio productoras 
de café, que recogen café dos veces al año, una cosecha 
principal y una mitaca o traviesa que produce 
aproximadamente una tercera parte de la cosecha principal. 
En la Sierra se presenta una estación seca pronunciada a 
entre enero y mediados de abril y una época lluviosa de 
mayo a diciembre. Las circunstancias plimatológicas 
presentes en la Sierra Nevada suelen presentar problemas en 
el desarrollo de los cafetales de igual manera que afecta 
la cosecha. 
En la aCtualidad el departamento del Magdalena cuenta con 
un total de 17.373.09 hectáreas de café, repartidas en 
los cuatro distritos productores de café: Minca, 
Riopledras, Palmor, San Pedro de la Sierra, Fundación y 
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Aracataca. 11.589.33 has de café son tradicionales (lo que 
significa que el 66,7% del total de café sembrado es 
tradicional), esta caficultura se caracteriza por el uso de 
variedades Arábiga Típica y Barbón que se siembran y 
mantienen bajo sombrío, el la Sierra se utiliza para 
sombrío, el Guamo Blanco, el Caracoli que crece en 
abundancia en los valles del Magdalena o el plátano. Estas 
variedades comienzan su cosecha a escala comercial a 
partir del cuarto año y su vida probable es de 30 años. 
No requieren de químicos y de hacerlo serían muy bajas 
dosis. 
En café tecnificado hay un total de 5.161.14 hectáreas, la 
variedad más utilizada es la caturra, es de libre 
exposición al sol y requiere de intensivas aplicaciones de 
abonos y fertilizantes, inician su producción a partir del 
segundo año de vida. En renovación se encuentran 305.87 
por siembra de café tradicional y 41 hectáreas por zoca y 
275 hectáreas para nuevas siembras. 
En este departamento ataca al café la mancha de hierro 
originada por el (cercospora coffella) por el exceso 
de sol y por los vientos húmedos del mar que se reciben 
en la región. La roya no ha sido enfermedad problemática, 
pues se encontró una variedad resistente a ella, las 
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condiciones climatológicas de la Sierra no permiten SU 
desarrollo fácilmente. 
En total se cuenta con 5.000 fincas cafeteras 
aproximadamente en la Sierra y se le presta atención 
técnica a unos 3.000 caficultores. Para estas fincas en la 
actualidad no hay escasez de mano de obra para recolectar 
la cosecha. 
Cuando la Zona Bananera fue atractiva antes del conflicto 
del 28, resultaba ser una gran competencia para el café, lo 
mismo ocurrió en la década del 70 cuando la bonanza 
marimbera, que la gente se dedicó a este cultivo ilícito. 
Las haciendas de principios de siglo pagaban a sus 
jornaleros con su propia moneda, una moneda especial que 
circulaba en la región y la que se podía cambiar por moneda 
nacional a su presentación. 
Las haciendas eran propiedad de extranjeros llegados a 
Colombia especialmente a la Sierra Nevada de Santa Marta, 
atraídos en su mayoría por motivos distintos al café, estos 
extranjeros exportaban directamente la producción de café 
por los puertos de Santa Marta y Riohacha, casi siempre a 
sus países de origen con los que le era muy fácil 
establecer contactos. Estas operaciones se dieron hasta la 
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creación de la Federación Nacional de Cafeteros en 1927 que 
se encargó de regular esta actividad. En Santa Marta se 
encuentran cinco tipos de compradores para el café, en 
primera instancia, la Cooperativa de Caficultores del 
Magdalena, la Trilladora Simón Bolívar, Café Universal, 
Trilladora Moka y los contrabandistas, (en época de altos 
precios internacionales). 
El café del departamento del Magdalena responde a las 
exigencias de los mercados internacionales. 
El precio dentro de los márgenes razonables juega un papel 
importante siempre y cuando Be mantenga la calidad del 
producto. 
El café serrano satisface las necesidades de consumidores 
exigentes en cuanto a sabor determinado, por factores tales 
como aroma, acidez, cuerpo y todos aquellos que configuran 
la bebida del café. 
Eh lo que se refiere a las exportaciones, Colombia no 
trilla el café sin haberlo vendido antes, por cada venta 
específica se hace una preclasificación del pergamino y 
es especialmente cuidadosa en efectuar controles de 
calidad del café de exportación desde el mismo proceso de 
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producción. Estos procesos de control continúan cuando el 
café entra a bodegas bien sea Almacafé o la Cooperativa de 
Caficultores, efectuando una preclasificación dando las 
correspondientes instrucciones para prueba de tasa, trilla 
números de defectos por libra, etc., de igual manera el 
café está sometido a un control final en los puestos de 
exportación. 
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia realizó un 
estudio a nivel nacional en las zonas productoras de café 
con el objetivo de conocer las calidades de los cafés de 
las diferentes regiones del país y encontró que el café de 
la Sierra es el más equilibrado de Colombia en cuanto a 
papillas o impurezas, el porcentaje es de un 3.9% 
aproximadamene en toda la zona, cuando el promedio nacional 
se haya ubicado en un 6%.(7) 
El café que se saca de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
se presenta como uno de los más rendídores, debido a que 
la mayoría de árboles son tradicionales. Los frutos de 
(7) Declaraciones del Dr. Edgar Ramírez, Coordinador 
Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros del 
Magdalena. 
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estas matas son de buen tamaño y ésto permite obtener un 
café excelso de mejor calidad. (8) 
Por las condiciones naturales de los suelos, variedades de 
café, beneficio y climas de la Sierra Nevada todo el café 
que allí se produce es suave. 
Los especialistas catadores que efectúan el análisis 
sensorial lo confirman, dando por hecho que la Sierra tiene 
uno de los mejores cafés del mundo. Como se confirmó en 
Long Beach. La producción de café por hectárea es poca, 
sin embargo se trabaja por aumentar los rendimientos y 
buscar nuevos mercados para el café serrano en el 
extranjero, esperando colocarlo a buen precio para el 
beneficio del cafícultor del Magdalena. 
En California (Estados Unidos) en la Séptima Conferencia 
Anual de Países Americanos Productores de Cafés Especiales, 
el café serrano se destacó como uno de los más ~ves del 
mundo. Según el último censo realizado por la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia en 1980, Magdalena 
representa del total nacional un porcentaje de 0.815% 
(8) Declaraciones del Dr. Edgar Ramírez, Coordinador 
Servicio de Extensión del C. de C. del Magdalena. 
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teniendo para 1994 una producción de 119.036 sacos de 60 k 
de café verde aproximadamente. 
9. GENERALIDADES 
El café fue el producto que permitió estabilizar el 
crecimiento continuo de la economía, a través de las 
exportaciones, no la demanda derivada, la cual formó un 
mercado nacional y logró integrar económicamente las 
diferentes regiones del pais, al el tabaco ni el añil ni la 
quina tuvieron el impacto del café como actividad 
de la economía., (9) 
El cultivo del café se propagó vertiginosamente en el país 
por sus características de fácil manejo y pocas 
exigencias de inversión de capital, aspecto éste que fue 
de gran importancia en los inicios del cultivo pues 
permitió que la pequeña industria surgiera al lado de la 
gran hacienda. 
(9) JUNGUITO, Roberto. Producción de café en Colombia. 
Fondo Cultural Cafetero. 
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El capitalismo en Colombia empieza a desarrollarse 
perceptiblemente a principios del siglo sobre la base de la 
economía cafetera, impulsando el desarrollo de la economía 
parcelaria e insertándose en el mercado mundial, ganando 
importancia en el país por ser uno de los productos que 
dinamizó el proceso de ampliación del mercado, permitiendo 
el surgimiento de actividades o procesos conexos que se 
fueran convirtiendo en ramas industriales con 
marcadas influencias en el proceso de desarrollo, 
liderando la generación de divisas para el país y 
contribuyendo enormemente a la formación del PIB 
colombiano. (10) 
En lo que se refiere a la producción departamental de café 
hay que destacar su Importancia. Así la contribución como 
es el caso del Magdalena, poca pero muy significativa en 
términos de calidad. Se pretende hacer un análisis a la 
producción de la zona cafetera del Magdalena observando 
ésta, no como un proceso aislado, sino como la parte de un 
todo, que resultaría siendo la producción nacional, 
actividad generadora de bienestar económico y social para 
la patria. 
(9) ~MITO, Roberto. Producción de café en Colombia. 
Fondo Cultural Cafetero. 
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eventos que se han dado en la vida cafetera nacional 
citados de una manera global, muy general sin especificar 
ningún aspecto en concreto, dada la dificultad para 
realizar una investigación de esta magnitud y a lo que se 
sumaría la debilidad de la poca información que se dispone. 
En el caso de los datos estadísticos presentados en el 
estudio han sido estimados, por lo tanto no se puede hacer 
afirmaciones veraces. 
Para un mejor uso y manejo de la información se hará el 
análisis por décadas, en total son siete, de las que se 
hará un recuento histórico muy general. 
1924 - 1933 
como sucesos importantes a destacar antes de este decenio 
se pueden citar: los fallidos intentos de reforma de 1896-
1898, a causa de las diferencias ideológicas y económicas 
que separaban a los reformadores de ambos partidos y que 
lleva al fracaso de las coaliciones entre liberales y 
conservadores, deteriorando aún más la situación política 
y económica que vivía el país en ese momento. 
Loo liberaleo belleitao cenouran que la revolución era la 
alternativa, no sólo justificable sino viable que se le 
abría al partido. 
Estas crisis que se presentaron en Colombia tuvieron mucho 
que ver con los cambios producidos por el auge de la 
economía exportadora de café. 
Todas estas condiciones llevaron inevitablemente a la 
guerra civil (guerra de los 1.000 días>, Para 1920 se 
registraba un estancamiento en los Iniveles de 
productividad en el país. La producción del Magdalena 
para el decenio de 1924-1933 no registró grandes cambios. 
La producción que venia resentida por la baja de precios, 
que trajo como resultado una quiebra cafetera comienza un 
leve ascenso que no se torna significativo y que tiene una 
tendencia a la baja debido a que el cultivo para esta 
región del país era muy incipiente. 
Las condiciones que presenta el departamento no eran 
favorables para la industria cafetera, razón por la cual se 
tornaba más difícil su desarrollo. Las vías y caminos de 
acceso a las fincas eran pésimas, circunstancia que 
dificultaba el transporte del café. 
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Para esta época se presume según la historia una expansión 
en los cutí:vos de café, producto de las colonizaciones 
provenientes del interior del país, provocada por las 
condiciones de violencia en que se encontraba el centro de 
la nación, a raíz del conflicto político que vivía Colombia 
y que trajo como consecuencia migraciones masivas a la 
Sierra Nevada en 1930 a 1940. 
En el Magdalena numerosas familias buscan refugio en la 
población montañosa, a raíz del conflicto de las bananeras 
en 1928, provocado por la United Fruit Company con la 
complicidad de militares inescrupulosos como el señor 
Cortés Vargas y de un gobierno que no fue capaz de entender 
las responsabilidades que tenía y permitió que el Magdalena 
fuera arrasado por la United en la masacre de los obreros 
en huelga. Así fue como familias de Ciénaga y sus 
alrededores empiezan a colonizar tierras más altas y se 
ubican en el cinturón cafetero de la Sierra Nevada. 
Para el año 1927 se crea la Federación Nacional de 
Cafeteros con el fin de defender y buscar el 
desarrollo de la industria cafetera del país, como 
apoyo se formaron los comités departamentales que 
comenzaron a jugar un papel importante dentro de las 
regiones cafeteras. 
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Figura 1. 
Producción de café en el Magdalena en el decenio de 1924-1933. 
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Las estadísticas del curso de 1932 definen la existencia 
de muchas familias propietarias con más de una hacienda, 
aunque la participación de las haciendas en total . de 
cafetos es modesta, hay motivos para pensar que fue más 
amplia 50 años antes, como lo cita Diego Monsalve en su 
obra Colombia Cafetera. 
Pero históricamente el papel de la hacienda fue más 
significativa que su peso cuantitativo en la producción y 
sin ella por lo menos se hubiera retardado el periodo de 
expansión original. 
La hacienda cumplió un papel Importante, fortaleció el 
diseñó cafetero de las redes de comunicación, creó los 
nexos con el mercado mundial y formó una conciencia 
cafetera dominante_ 
Para esta década los cafeteros lograron comprometer 
definitivamente al Estado en el esquema mono-exportador y 
dependiente. 
1934 - 1943 
Entrada la década de los treintas se incrementó el número 
de explotaciones cafeteras, las condiciones de trabajo 
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se enmarcaron en el contexto de una economía agraria 
caracterizada por una estructura productiva concentrada 
que funcionaba en vastas regiones con base en grandes 
latifundios, lo que díó pie a una serie de conflictos 
agrarios especialmente en el sector cafetero por ser éste 
el más vinculado a los cambios que la economía colombiana 
afronta en la década de los 20 y 30. 
El departamento del Magdalena para esta época contaba con 
un total de 682 fincas según datos obtenidos del Centro de 
Investigaciones Económicas de la Universidad de Antioquía. 
La concentración geográfica y de estructura de la propiedad 
no De alcanzaba a visualizar en ninguna región del pais 
sino en este departamento. según caso realizado por la 
Federación Nacional de Cafeteros en el año de 1932. 
La economía cafetera de la zona circundante a Santa Marta 
afrontaba serios problemas debido a la escasez de mano de 
obra ocasionada por la competencia de la zona bananera que 
era mucho mtio atractiva en esos momentos. A esto se suma 
el bajo nivel de productividad de las fincas, lo que 
condujo a una disminución en la participación de las 
grandes haciendas en la producción, más no en las pequeñas 
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y medianas fincas cafereras que no perecieron por falta de 
mano de obra. 
Esto ocurrió a comienzos del decenio, ya que para finales 
de éste la producción se había incrementado en un 42%. Lo 
que indica que su ritmo de crecimiento no estuvo 
necesariamente estancado. Este avance en la cantidad 
obtenida de café significaba muchísimos beneficios pera los 
cafeteros de la Sierra Nevada en términos de ingreso. 
Hay que señalar que la, crisis vivida en los años 30 
perjudicó las exportaciones y su valor parcialmente, 
aunque del año 35 en adelante mostró una rápida 
recuperación. 
Otros hechos destacables son: La creación en 1931 de la 
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero con la 
colaboración de la Federación Nacional de Cafeteros. 
Además de ésto, comenzó a contribuir económicamente con la 
creación de una serle de entidades de tipo financiero, 
transporte e industria. 
En 1942 se creó el Fondo Nacional del Café, que es una 
cuenta del tesoro público destinada única y permanentemente 
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Figura 2. 
Producción de café en el Magdalena en el decenio de 1934-1943. 
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a la defensa, protección y fomento de la industria 
cafetera colombiana; ésta opera como un instrumento 
estababillzador de la producción de café, de su comercio 
interno y externo y del. ingreso del productor. 
1944 - 1953 
En el año de 1944 se dictó la ley 100, momento decisivo de 
la crisis del sistema de aparceros y arrendatarios. La ley 
200/36 había sido víctima de una mala interpretación, en 
consecuencia la ley 100/44 se expide y es considerada como 
una verdadera contra-reforma agrícola, que tiene como 
objeto el fomento del contrato de aparcería en el país y 
establecer normas que garantice adecuadamente los derechos 
de los propietarios. 
La forma equivocada como se manejó la ley 200/36 desató la 
guerra en el campo y lo que en un momento fuera 
tranquilidad se tornó en una lucha estéril en la que no 
hubo vencedores ni vencidos, situación que llevó a los 
trabajadores a deambular de hacienda en hacienda buscando 
un jornal mínimo o a emigrar a otras regiones o en último 
caso a viajar a la ciudad. El espíritu de la. ley 
100/44 va encaminado a restablecer la paz en los campos, 
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devolviéndole al propietario la confianza perdida por medio 
de restricciones a los derechos en si ilimitados que la ley 
200 concedía al trabajador y que desgraciadamente éste no 
supo utilizar_ 
La Federación. Nacional de Cafetros en conjunto con la 
SAC, dictaron unos estatutos en los que se iniciaba una 
nueva etapa en el trabajo agrícola en compañía, pensando en 
solucionar la escasez de brazos en algunas zonas y los 
conflictos con los trabajadores transitorios de las 
haciendas, como el caso de la recolección de la cosecha 
cafetera_ 
El gremio cafetero afirma que para esta época resulta_ 
antieconómica la producción de café debido a la escasez de 
brazos, lo que lleva al encarecimiento de la mano de obra, 
situación que condujo a que la producción decayera 
continuamente en las grandes haciendas, mientras que en los 
pequeñas plantaciones progresaban poco a poco. 
A continuación señalamos al gunos hechos de la vida cafetera 
en este decenio: en el año 1946, la Federación Nacional de 
Cafeteros para resolver en parte los problemas del 
transporte, contribuyó al nacimiento de la Flota Mercante 
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Grancolombiana con la participación de Colombia, Venezuela 
y Ecuador, la que hasta 1985 fue la novena empresa del 
país. 
En 1953 la Federación Nacional de Cafeteros fundó el 
Banco Comercial Especializado donde el único accionista 
era el gremio cafetero, con recursos del Fondo Nacional del 
Café; al año siguiente inició labores y se dedicó 
exclusivamente a financiar la producción, recolección, 
transporte y exportación de café y otros productos 
agrícolas. 
Entre los años 1940-1956 hubo un sostenimiento gradual de 
los precios, lo que fue posiblemente el factor que más 
Incentivo la expansión del cultiv; así mismo pudo haber 
contribuido a este fenómeno la fragmentación de la 
propiedad en virtud de la cual los propietarios dedicaron 
al café mayoreo áreas, bien por vinculación económica o por 
necesidad de mantener o elevar su nivel de ingresos y de 
empleo. 
En el Magdalena muchas de las explotaciones eran grandes 
haciendas y las pequeñas comenzaban a ganar importancia. 
Esta región no sufrió por la escasez de mano de obra, ya 
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que a raíz de la violencia en el centro del paja mucho fue 
el flujo migratorio de otras zonas del país hacía. estas 
tierras. 
El crecimiento porcentual para el Magdalena en este decenio 
o ciclo fue entre un 7 y 13%, para este periodo el país 
atravesaba por una sítuac'ón politice y social difícil, a 
más de esto los cafetales eran totalmente trádicionales. 
Entre 1945-1960 se descomponen definitivamente las grandes 
haciendas transformándose algunas en unidades productivas 
con trabajo asalariado como elemento predominante, otras 
se subdividieron en modernas técnicas de trabajo e 
inversión de capital y otras posiblemente 
convirtieron en haciendas vinculadas con otros 
productos. 
La segunda guerra mundial estabílízó los precios del café 
en niveles bajos y Colombia pudo vender el producto gracias 
al convenio de cuotas de exportación inscrito en Washington 
el 28 de noviembre de 1940. 
Por razones socio-económicas y políticas, especialmente por 
la violencia en el Interior del país en la década del 50 se 
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Figura 3. 
Producción de café en el Magdalena en el decenio de 1944-1953. 
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presentaron corrientes migratoria s hacía la costa y 
numerosas familias se asentaron en la zona montañosa de la 
Sierra Nevada ubic ndose en el cinturón cafetero donde se 
dedicaron al cultivo del grano. 
1954 - 1963 
El país regístra niveles altos de producción, se presume 
por la inserción del comercio ilegal que fue sustancial, 
dados los diferenciales precios internos y externos que 
rigieron en tal época. El café para los años 50, 
representaba algo más de la cuarta parte de la actividad 
agropecuaria en nuestro pais. 
Las heladas brasileras en 1953 hicieron depender la 
producción cafetera mundial y crearon en los mercados 
internacionales una escasez que ocasionó el aumento del 
precio del grano en el exterior. 
En el año 1954 se creó un impuesto a las exportaciones de 
café buscando que el gobierno no se sometiera a un juego 
cambiarlo cada vez que el café bajara o subiera en el 
mercado internacional. 
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Entre los años 1958-1963, se registró una crisis debido a 
la superproducción mundial que condujo a que se debilitaran 
Ion precios, a raiz de esta situación se establecieron 
pactos cafeteros en los cuales se coloca cuota de 
exportación a los paises que participaran en él. 
En el año 1957 los países productores de América Latina 
iniciaron el pacto de México que se estudió hasta octubre 
de 1958 y cuya vigencia duró hasta octubre de 1959. El 
primer acuerdo internacional de café se firmó en Nueva York 
el 28 de septiembre de 1962 y representó un hito 
fundamental en el manejo económico y político del, problema_ 
cafetero. 
Otros hechos que se pueden destacar en el periodo 1954-1963 
a nivel nacional son: 
Para comienzos de los años 50 se le da pase a lo que inició 
para implementar la agricultura comercial. En 1,954 entra el 
capital al campo. La Federación Nacional de Cafeteros creó 
la Compañia Agrícola de Seguros S.A., en 1960 los 
Almacenes Generales de Depósito del Comercio S.A, ya para 
esta época se comienza a establecer la distribución entre 
la caficultura tradicional predominante y lo caficultura 
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tecnificada. Durante los años 60 se introduce la variedad 
caturra, proceso que se vió condicionado por la evolución 
de los precios del café en el mercado internacional y fue 
liderado por la Federación Nacional de Cafeteros que desde 
1941 habla iniciado un trabajo de investigación en la 
granja Chinchiná que creó las bases de un desarrollo 
tecnológico moderno en el cultivo del café mientras que la 
descomposición de las viejas relaciones de producción y las 
grandes haciendas llegaban a su fin. 
Para la década del 50 la Federación Nacional de Cafeteros 
se fortaleció financieramente a través del Fondo del Café, 
creada en 1942 que desarrolló los mecanismos adecuados para 
consolidar una relación que resultaría muy fructífera para 
el gremio. 
El ciclo iniciado se logra consolidar a partir de 1960 con 
una modernización de la economía cafetera en todos sus 
aspectos, tan es así que para 1962 el café representaba el 
85,1 de las exportaciones totales del país. 
A nivel Magdalena, la producción no registró notables 
cambios, pocos fueron los avances y la tendencia fue más 
bien constante al crecimiento a excepción de finales del 
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Figura 4. 
Producción de café en el Magdalena en el decenio de 1954-1963. 
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decenio que presentó una disminución. En promedio la 
producción aumentó en 10.8 en la década lo que indica que 
aproximadamente la producción de café anual aumentó en 
1.8%. 
Para el año 1961 se creó la Cooperativa de Cáficultores del 
Magdalena Ltda., que nace por la necesidad que padecían los 
caficultores en poseer una entidad dedicada a resolver la 
comercialización, el almacenamiento de café y el fomento 
del ahorro entre aun asociados, pequeños cafícultores de la 
Sierra. 
1964 - 1973 
La década del 70 está marcada por un acelerado proceso de 
techificación de la caficultura como resultado de 
condiciones económicas favorables de agricultores abiertos 
a la innovación y de la existencia, de opciones tecnológicas 
atractivas producto de largos años de experimentación. El 
gran Impulsor de este proceso fue el aumento en el precio 
Peal interno reflejo de los mejores precios en el mercado 
internacional. 
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El desarrollo que presentó la cafícultura en los años 70. 
estuvo indicado por una intensificación ante el aumento 
significativo de la rentabilidad con el café caturra, a 
raíz de la bonanza cafetera, este proceso abarcó más que 
todo a los grandes cafeteros. 
Para estos años el país sufrió una transformación 
demográfica unida a un cambio en la distribución de la. 
población, que llevó a la población activa hacia las 
ciudades. La estructura productiva se transformó mediante 
la incorporación de nuevas tecnologías, el salario real 
tendió a igualarse con el urbano. 
Los diversos cambios en la economía mundial tuvieron como 
consecuencia una transformación en la estructura. económica 
colombiana. 
Algunos eventos para esta época se mencionan a 
continuación en 1968, se renegoció el convenio del 28 
de septiembre de 1962 con modificaciones sustanciales 
dictadas por las experiencias de los años anteriores. 
Esencialmente los convenios establecieron cuotas anuales 
de exportación ajustables en función de los precios y en 
general de la coyuntura del mercado mundial del grano. 
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La Federación de Cafeteros en 1965 fundó la Compañía 
Agrícola de Inversiones S.A. en ese mismo año los 
Almacenes Generales de Depósito del café (Almacafé), que 
tomó en arriendo todas las bodegas y almacenes que había en 
el país en ese momento, y es la encargada de recaudar las 
contribuciones de retención, pasilla y ripio, controlar 
todo el movimiento de café para exportación, vender el café 
para consumo interno y controlar las trilladoras 
particulares, estas funciones le fueron delegadas por el 
gobierno nacional. 
Eh julio de 1972 fundó la Corporación Cafetera de Ahorro y 
Vivienda, Concasa. En 1973 puso en marcha la Fábrica de 
café liofilizado en Chinchíná, Caldas, que produce café 
soluble para exportación y además ha participado 
económicamente en la creación de varías corporaciones 
financieras del pais y en otras instituciones. 
Para el Magdalena los niveles de producción encontrados en 
esta época inician con un ritmo de crecimiento del 3.9% y 
este aumento se torna constante de de 1% hasta el año 70, 
en adelante disminuye presumiblemente porque para la 
década 70-80 en el Magdalena hubo un nuevo impulso para_ 
la colonización marcada por el auge del cultivo de la 
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Figura 5. 
Producción de café en el Magdalena en el decenio de 1964-1973. 
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marihuana que se convirtió en un produco muy rentable en 
razón de su gran demanda en el mercado internacional. Este 
producto terminó desplazando la producción de café, motivo 
por el cual en esta zona no se registran altos niveles de 
producción como en el resto del país. Cuando la producción 
inicia una leve recuperación se presume que entran en 
producción las áreas renovadas y los sembrados con variedad 
caturra. 
1974 - 1983 
Para esta década la caficultura en el Magdalena comienza 
un marcado ascenso después que para finales de la década_ 
anterior comenzara a sufrir un descenso repentino en el año 
70. A pesar de esta situación La producción sigue un ritmo 
de crecimiento aproximado de 11% en el decenio. 
A nivel nacional se pueden destacar los siguientes sucesos: 
En los años 7374 se pactó un acuerdo cafetero,' el cual fue 
administrado con base en una política de retención, ya que 
en el 72 fue devaluado el dólar y los países consumidores 
se negaron a reajustar los precios para neutralizar 
la pérdida ocasionada por dicha devaluación, además del 
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Acuerdo se ensayó la intervención en el mercado de futuros 
retirando posibles sobrantes de café en el mercado buscando 
un aumento gradual en los precios del grano_ 
En 1975 ocurrió lo que se ha denominado en Colombia la 
bonanza cafetera caracterizada por un incremento 
significativo en los precios internacionales del café. 
Circunstncia ésta unida a la disponibilidad de una 
tecnología moderna o de cultivo de alta productividad, y a 
una politica claramente orientada a estímularla producción 
cafetera y sacarla del estancamiento tratando de conseguir 
un aumento significativo de la producción.. Todos los 
estudios indican que para el período 75-80 la producción 
alcanzó alto crecimiento. 
A partir de 1977 la tendencia de 
internacionales ha sido a la baja con 
períodos de reacción motivada unas veces por 
de fenómenos climáticos en Brasil y otras 
gestión del gremio cafetero. 
los precios 
excepcionales 
la expectativa 
por la eficaz 
Para el año 83 representó a nivel nacional un mínimo pico 
de la producción cafetera, a partir de aquí comienza a 
reducirse, reducción que estuvo vinculada a una política de 
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menor incentivo, a las siembras llevadas a cabo, 
principalmente a. través del manejo de los precios internos, 
y obedeció a la baja registrada desde comienzos de los 80 
en la cotización internacional del grano. 
Para estos años se redujeron áreas en el cultivo del café 
en zonas que no habían adoptado el cambio tecnológico de 
donde se concluye que probablemente se incrementó el tamaño 
medio de los cafetales. 
En 1975 el Brasil padeció la helada del siglo y los stock 
mundiales cayeron bruscamente representando en los años 
75-76-77 el 46%. Los precios al consumidor se 
dispararon en todo el mundo. En Colombia el alza del. 
precio mundial se tradujo como en la mayoría de los paises 
productores latinoamericanos al precio pagado al caficultor 
de modo que los planes de restricción de la oferta 
desaparecieron, la intervención de la Federación Nacional 
de Cafeteros se acrecentó y el tema cafetero se convirtió 
por una vez más en centro neurálgico , del debate 
público, se aceleró el cambio en la estructura cafetera 
colombiana. 
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Figura 6. 
Producción de café en el Magdalena en el decenio de 1974-1983. 
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1984 - 1994 
Para este último decenio la producción en el Magdalena no 
registró grandes avances y aunque no disminuye su aumento 
en comparación con la década anterior solo es de un 13% 
aproximadamente, y es aquí donde se registran los niveles 
más altos de producción de todas las décadas estudiadas. 
Para este decenio la caficultura es entre un 20 y 34% 
tecnificada, lo que apara mejores rendimientos a la 
producción, aumentando el volumen de las cosechas_ 
A nivel interno la coyuntura cafetera estuvo dominada por 
la abrupta caída de la producción y particularmente por la 
peligrosa expansión de la broca, el precio externo continuo 
deprimido_ 
A consecuencia del gran volumen de existencias en manos de 
países consumidores y el bajo consumo de las últimas 
décadas por parte de estos paises. 
La broca se sumó a la ruptura del pacto de cuotas abonando 
la grave crisis por la que atravesaba el sector cafetero. 
La broca ~recio en 1988 y para el año 92-93 había broca 
en todas las regiones del país, para su control se han 
destinado muchos esfuerzos humanos y económicos. 
En el ámbito internacional para 1993 se constituyó la 
asociación de países productores de café con el objeto de 
defender sus intereses frente a la difícil situación de los 
últimos años, pretendiendo contribuir al equilibrio del 
mercado cafetero internacional buscando recobrar la 
y 
rentabilidad que garantice la subsistencia de la 
caficultura mundial. Para este período las bajas 
cotizaciones Internacionales y lo consecuente política de 
precios y del crédito llevaron a una desaceleración de) 
ritmo de nuevas siembras y renovaciones que se prolongó 
aproximadamente hasta el 85-86. 
La tecnificación para el 87-88 se estima que ya los 
cafetales tecnificados habrían superado en superficie total 
a los tradicionales en Colombia consolidando una verdadera 
revolución verde con el producto más importante de la 
economía nacional, aunque para el Magdalena las zonas de 
café tradicionales seguían superando las tecnificadas. 
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Figura 7. 
Producción de café en el Magdalena en el decenio de 1984-1994. 
10_ CONCLUSIONES 
1. La historia del café y sus aspectos de producción y 
comercio no son independientes de la historia nacional e 
Internacional, de tal forma que en este estudio se han 
analizado los nexos del café a nivel Magdalena con los de 
la historia general cafetera de Colombia. 
9- La importancia de la Industria cafetera es innegable en 
el Magdalena. El café en términos de ingresos ha 
significado mucho para los cafeteros de la región y logré 
estimular la formación de asentamientos humanos en la 
Sierra Nevada organizados económicamente alrededor del 
cultivo del café. 
3. Es indiscutible e) hecho de que la producción de café 
está limitada o condicionada por las exigencias del mercado 
internacional y sus precios, de ello depende en gran parte 
el Incentivo a producir y la estabilidad económica de los 
cafeteros. 
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Los aumentos en la producción pueden explicarse por la 
Introducción de nuevas prácticas culturales y de la 
variedad caturra caracterizada por las altas densidades de 
siembra y elevados niveles de productividad. Lo anterior 
permite afirmar que la capacidad de producción de café y el 
rendimiento potencial por hectárea se incrementaron cuando 
comenzaron a entrar en producción las áreas con nuevas 
tecnologías y las renovadas. 
Otra de las variables independientes que pueden 
determinar la escala y naturaleza de la producción en la 
zona de estudio es la condición natural (fertilidad de los 
suelos, clima), que caracterizan a la Sierra Nevada y que 
son distintos en la zona cafetera central. 
La superficie cafetera está mal distribuida, grandes 
extensiones de tierra y pocas dedicadas al cultivo del 
café, ésto por la dificultad de acceso, algunas tierras 
productoras de café son llamadas zonas marginales. Se le 
suma otro factor limitante como es el transporte, dadas las 
malas condiciones que presentan las carreteras y caminos en 
la Sierra Nevada 
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En la zona de estudio predominan los pequeños 
cafícultores que no toman el producir café como un negocio 
o como industria, sino como un medio de subsistencia. 
La tendencia de la caficultura en el Magdalena es 
relativamente constante, la variabilidad se debe a que esta 
actividad está condicionada por una serle de factores 
internos y externos que repercuten directamente en la 
producción. 
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